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В широких відбивається епоха, 
У звужених збіговище дрібниць! 
Ліна Костенко 
О. П И РІГ, Д. Ч ЕРН Я К. П ідnриt:м н и цтво в Україн і : від виток ів до сьогоден ня 
Шановний читачу! 
Ти відкрив нашу книгу, що є проявом твого інтересу до проблеми, 
означеної в її назві. Ми вдячні тобі. 
Майже 20 років підприємництво є одним з актуальних і болючих пи­
тань економічного розвитку України. Заперечення більшовицькою вла­
дою підприємливості як стилю господарської поведінки, ліквідація при­
ватної власності призвели до знищення підприємництва. 
Його відродження в незалежній Україні виявилось справою нелегкою, 
адже підприємливість збереглася на генетичному рівні лише у незначної 
частини українського суспільства. Вирішення сучасних питань розвитку 
підприємництва, перетворення його на масове організаційно-економічне 
. . 
та соцtально-психологtчне явище, яке характеризується науково-
технічною, комерційною творчістю та новаторством, у практичну 
площину ставить вивчення історії підприємництва. Глибокою видається 
думка маловідомої людини - німецького генерал-лейтенанта Фрайгерра 
фон Гарденберга про те, що «всі минулі й теперішні вчинки мають доволі 
подібний вигляд, а без науки про них можна було б здебільшого обійти­
ся, якщо не оновити цей каркас живою плоттю й не показати молодій 
людині, що стало поштовхом до рушійних змін і за рахунок яких порад 
чи засобів вдалося досягти тієї чи тієї кінцевої мети, ... так проповідь 
сягає розуму, а не пам'яті». Сподіваємось, що розвитку розуму сучасних 
і майбутніх підприємців, успішній їх діяльності, а відтак й процвітанню 





Формування  ринкової економ іки в Україн і повернуло до життя п ідприємництво 
тип господарювання ,  сутн істю якого є вільна самості йна  діяльн ість,  пов 'язана з ризиком з 
метою одержання  прибутку. Анал із процесу реформування  господарської системи  виявляє 
його пов ільн і  тем п и ,  прорахун ки та помил ки , брак спеціал іст ів  з ринковим ментал ітетом .  
Державної п ідтримки вимагає  малий  та  середн і й  б ізнес .  Адже св ітовий  та  в ітчизняний  до ­
св ід св ідчить ,  що мале та середнє п ідприємництво - це додатков і  робоч і м ісця ,  швидке 
наповнення  внутр ішнього ринку товарами  та послугам и ,  шлях до розв 'язання  багатьох со­
ціал ьних питань .  Вир ішення  сучасних проблем розвитку п ідприємництва актуал ізує досл і ­
дження  історії п ідприємництва . 
Для країн з розвинутою економ ікою св ітовий  і в ітчизняний  досв ід п ідприємництва -
це невичерпне джерело іде й ,  і стор ій  злеті в і паді ння  п ідприємці в  і цілих династі й ,  урокі в 
для сьогодення .  Для окремого п ідприємця знання  історії п ідприємництва - усвідомлена 
необхідн ість .  
За роки незалежності Україн и історики , економісти , краєзнавці ,  журнал істи зробили 
перші кроки щодо висв ітлення  і сторії п ідприємництва . В монографіях Т. Лазанської [ 1 ] ,  Н .  
Тем ірової [2] ,  С .  Нестерцової ,  В .  Нестерцова та Е .  Щерб ін і ної [3], І .  Б і гун , В .  Ляшенко та 
Д. Шапран [ 4 ], А. Задаражнюка та О .  Реєнта [ 5] на основ і  нових методологіч них п ідході в 
та широкого кола архі вних матер іал і в  розкрито стан та проблеми  приватного п ідприєм н и ­
цтва в р ізних галузях господарства ХІХ ст. 
Окрему групу становлять праці ,  в яких висв ітлюється життєвий  шлях, складов і  
п ідприємницького успіху, доброчи н н ість « зубрі в »  українського б ізнесу. Серед них ви ­
окремлюються роботи В . Ковал инського « МеценатьІ Киева » та « Семья Терещенко »  [6] ,  
Н .Терентьєвої та К. Балабанова « Греки в Україн і :  істор ія  та сучасн ість» [7] ,  О Дон іка « Ро ­
дина Терещенк ів  в історії доброчинності » [ 8 ] .  
Статті Н .  Киструської [9] ,  О .  Гордуновеького [ 1 0] , А.  Блануци [ 1 1  ] ,  М .  Москал юка 
[ 12] та і нших певною м і рою заповнюють прогалини  у досл ідженн і  п ідприємництва ХІХ ст. 
Істор ія  п ідприємництва активно вивчається й росі йськи ми  вченими .  На ці й нив і  пл ід­
но працюють сп і вробітни ки І н ституту Рос ійської і сторії РАН [ 1 3  ] ,  М. Гавл і н  [ 1 4  ] ,  Б. Ана ­
ньїч [ 1 5  ] ,  В .  Ворон і н  і В .  Тонких [ 1 6  ] .  Оскільки Україна була у складі Рос ійської імпер ії ,  
деякі аспекти історі ї  п ідприємництва в наш ій  держав і  знайшли в ідображення  в роботах 
росі йських досл ідникі в .  
І стор іографічний  огляд св ідчить,  що основна увага вчених спрямована на  вивчення 
проблем п ідприємництва ХІХ ст. Не  розкритими  залишаються витоки п ідприємницької і н  і ­
ціативи .  До цього часу н е  вир ішено  деякі  проблеми  методології досл ідження  історії п ідпри ­
ємництва , зокрема питання  пер іодизації та  поняті йного апарату. 
6 
О. П И РІ Г, Д. Ч ЕРН Я К. П ідІІриєм н и LJ.тво в Україн і : від витоків до сьогодення  
Отже , р івень досл ідження  та узагальнення  і сторичного досв іду п ідприємництва не 
адекватни й  сучасним потребам .  Цим і зумовлена  спроба створення  історії зародження ,  
становлення  та  розвитку п ідприємництва в Україн і .  
Досл ідження  і сторії  п ідприємництва базується на  грунтовн і й  джерельн ій  основ і . Для 
вивчення  витоків п ідприємницької і н і ціативи  на  території  України пр іоритетне значення 
мають матер іальн і  джерела ,  тож автори використали дан і  археологічних розкопок та роз ­
в ідок ,  оприлюднен і  в наукових публ і каціях й представлен і  в е кспозиції Національного му ­
зею історії Україн и .  
Другу групу становлять писемні  джерела ,  зокрема свідоцтва давн іх авторів ,  давньоруські 
л ітописи ,  опубл іковані  документи і матеріали про господарську діяльність в українських зем ­
лях в різні  часи (ун іверсали гетьман ів ,  заповіти , листи , скарги , статистичн і  дан і  тощо ) .  
Окрему групу джерел репрезентують публ ікації  в пер іодич н их виданнях :  журна ­
лах « Киевская старина » ,  « Коммерческое образование » ,  « Корреспондент » ,  « Фокус » ,  
«Busiпess class magazine »  т а  і нших .  
В роботі в икориста н і  також усн і  джерела - присл і в ' я  та приказки , а також матер іа ­
ли  з мережі І нтернет та з фонді в Централ ьного державного к інофотофонаарх іву України 
і м .  Г.С . Пшенич ного .  
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